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1 Cette campagne de sondage est positive. Elle a permis de mettre au jour des vestiges
archéologiques  évidents,  témoignant  d’une  occupation  antique  de  la  période  gallo-
romaine, plus précisément du Haut-Empire. L’étude des structures ainsi que du mobilier
indique clairement qu’il s’agit d’un atelier de production de céramique commune.
2  Les structures 
3 •   Un  four  très  arasé  d’un  diamètre  de 1,10 m  et  d’une  profondeur  conservée
d’environ 0,36 m,
4 •   une  fosse  de  travail  de 1,80 m  de  diamètre  et  de 0,55 m de  profondeur.  Ces  deux
structures ont été identifiées dans la tranchée 9, au nord-est de la parcelle,
5 •   une grande fosse de 6,70 m de long a été repérée dans la tranchée 13, sa limite est
semble pouvoir continuer dans la parcelle voisine. 
6 Ces trois structures apparaissent entre la cote - 0,60 et - 0,70 à partir du niveau actuel de
circulation.
7  Le mobilier 
8 Le mobilier céramique est du Haut-Empire. La présence d’une coupelle à lèvre ourlée en
céramique commune qui,  si  elle fait  référence aux productions sigillées,  ne peut être
antérieure  aux Flaviens.  Productions  communes  dont  l’interprétation  et  la  datation
restent à affiner par référence au faciès local ou microrégional.
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9 En ce qui concerne les caractéristiques du mobilier prélevé et analysé, on constate de
nombreux vases déformés qui correspondent à des ratés de cuisson et ainsi confirment la
présence d’un four de potier.
10 On remarque également que de nombreux vases ont un revêtement micacé. Un tesson
avec une estampille connue et à rapprocher des doliade « La Gravisse » à Aiguillon (Lot-et-
Garonne, étude faite par Alain Réginato et Christophe Sireix).
11 Malgré cet élément, aucun contexte gaulois sur le site. Cette estampille a probablement
été récupérée et retrouvée.
12  (Fig. n°1 : Carte de localisation. Site numéro 111) 




Fig. n°1 : Carte de localisation. Site numéro 111
Auteur(s) : Bigot, Olivier (SRA Aquitaine). Crédits : Bigot Olivier, SRA Aquitaine, fond IGN (2007)
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